



























































































































































































































































































































































































































高（25％） 低（75％） 計 
東大　　　男性 45（57.7） 33（42.3） 78
　　　　　女性 9（39.1） 14（60.9） 23
学習院大　男性 26（66.7） 13（33.3） 39
学習院大　女性 15（39.5） 23（60.5） 38
東大 54（53.5） 47（46.5） 101 
学習院大 41（53.2） 36（46.8） 77
男性 71（60.7） 46（39.3） 117 
女性 24（39.3） 37（60.7） 61
カッコ内は比率 
変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
学校＊アパシー 1 0.001 ns 0.001 ns
性別＊アパシー 1 7.337 0.01 7.366 0.01
学校＊性別＊アパシー 1 0.841 ns 0.887 ns




























性別 ‐ アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
男性 ‐ 高 45 41.63 3.37 3.3 1.02
男性 ‐ 低 33 36.37 ‐3.37 3.3 ‐1.02
女性 ‐ 高 9 12.28 ‐3.28 2.23 ‐1.47
女性 ‐ 低 14 10.72 3.28 2.23 1.47
男性 ‐ 高 26 20.81 5.19 2.75 　1.88 p<.10
男性 ‐ 低 13 18.19 ‐5.19 2.75 ‐1.88 p<.10
女性 ‐ 高 15 20.28 ‐5.28 2.73 ‐1.94 p<.10



















高（25％） 低（75％） 計 
男性 
アイデンティティ高 60（72.3） 23（27.7） 83
アイデンティティ低 11（32.4） 23（67.6） 34
女性 
アイデンティティ高 21（60）   14（40）   35
アイデンティティ低 3（11.5） 23（88.5） 26
アパシー傾向 
高（25％） 低（75％） 計 
アイデンティティ高 81（68.7） 37（31.3） 118
















変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
性別＊アイデンティティ 1 3.301 ns 3.252 ns
性別＊アパシー 1 7.337 0.01 7.366 0.01
アイデンティティ＊アパシー 1 32.814 0.01 33.985 0.01
性別＊アイデンティティ＊アパシー 1 1.479 ns ‐1.887 ns
計 4 44.93 0.01 42.716 0.01
性別 アイデンティティ アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
男性 高 高 60 41.4 18.6  3.67 5.07 p<.01
男性 高 低 23 36.17 ‐13.17 3.58 ‐3.67 p<.01
男性 低 高 11 21.05 ‐10.05 3.19 ‐3.15 p<.01
男性 低 低 23 18.39 4.61 3.1  1.49
女性 高 高 21 21.58 ‐0.58 3.21 ‐0.18
女性 高 低 14 18.86 ‐4.86 3.12 ‐1.56
女性 低 高 3 10.97 ‐7.97 2.66 ‐3.00 p<.01


















変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
性別＊学歴社会意識 1 0.736 ns 0.741 ns
性別＊アパシー 1 7.337 0.01 7.366 0.01
学歴社会意識＊アパシー 1 0.065 ns 0.065 ns
性別＊学歴社会意識＊アパシー 1 0.065 ns 0.144 ns
計 4 8.202 ns 8.316 ns
性別 学歴社会意識 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
男性 高 高 43 38.24 4.76 3.66 1.30
男性 高 低 26 33.41 ‐7.41 3.57 ‐2.08 p<.05
男性 低 高 28 24.21 3.79 3.33 1.14
男性 低 低 20 21.15 ‐1.15 3.24 ‐0.35
女性 高 高 16 19.94 ‐3.94 3.17 ‐1.24
女性 高 低 24 17.42 6.58 3.07 2.15 p<.10
女性 低 高 8 12.62 ‐4.62 2.8 ‐1.65 p<.10











高（25％） 低（75％） 計 
男性 
学歴社会意識高 43（62.3） 26（37.7） 69
学歴社会意識低 28（58.3） 20（41.7） 48
女性 
学歴社会意識高 16（40.0） 24（60.0） 40
学歴社会意識低 8（38.1） 13（61.9） 21
アパシー傾向 
高（25％） 低（75％） 計 
学歴社会意識高 59（54.1） 50（45.9） 109 


























高（25％） 低（75％） 計 
東大男性 
学歴社会意識高 31（64.6） 17（35.4） 48
学歴社会意識低 14（46.7） 16（53.7） 30
学習院大男性 
学歴社会意識高 12（57.1） 9（42.9） 19






学校 学歴社会意識 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
東大 高 高 31 27.91 3.09 3     1.03
東大 高 低 17 18.09 ‐1.09 2.76 ‐0.39
東大 低 高 14 19.42 ‐5.42 2.8  ‐1.93 p<.10
東大 低 低 16 12.58 3.42 2.55 1.34
学習院大 高 高 12 13.96 ‐1.96 2.59 ‐0.75
学習院大 高 低 9 9.04 ‐0.04 2.32 ‐0.02
学習院大 低 高 14 9.71 4.29 2.37 1.81 p<.10











高（25％） 低（75％） 計 
東大女性 
学歴社会意識高 7（50）   7（50）   14 
学歴社会意識低 2（22.2） 7（77.8） 9
学習院大女性 
学歴社会意識高 9（34.6） 17（65.4） 26 
学歴社会意識低 6（50）   6（50）   12 
カッコ内は比率 
変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
学校＊学歴社会意識 1 0.636 ns 0.633 ns
学校＊アパシー 1 0.878 ns 0.888 ns
学歴社会意識＊アパシー 1 0.188 ns 0.188 ns
学校＊学歴社会意識＊アパシー 1 4.15 0.05 4.132 0.05











学校 学歴社会意識 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
東大 高 高 7 1.07 1.07 1.79 0.6  
東大 高 低 7 9.15 ‐2.15 1.97 ‐1.09
東大 低 高 2 3.12 ‐1.12 1.46 ‐0.76
東大 低 低 7 4.8  2.2  1.68 1.31 
学習院大 高 高 9 9.8  ‐0.8  2     ‐0.4  
学習院大 高 低 17 15.11 1.89 2.17 0.87 
学習院大 低 高 6 5.15 0.85 1.72 0.5  










学校 学歴社会意識 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
東大 高 高 7 1.07 1.07 1.79 0.6  
東大 高 低 7 9.15 ‐2.15 1.97 ‐1.09
東大 低 高 2 3.12 ‐1.12 1.46 ‐0.76
東大 低 低 7 4.8  2.2  1.68 1.31 
学習院大 高 高 9 9.8  ‐0.8  2     ‐0.4  
学習院大 高 低 17 15.11 1.89 2.17 0.87 
学習院大 低 高 6 5.15 0.85 1.72 0.5  

























高（25％） 低（75％） 計 
男性 
受験努力高 40（52.6） 36（47.4） 76
受験努力低 31（75.6） 10（24.4） 41
女性 
受験努力高 11（30.6） 25（69.4） 36
受験努力低 13（52.0） 12（48.0） 25
アパシー傾向 
高（25％） 低（75％） 計 
受験努力高 51（45.5） 61（54.5） 112 




変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
性別＊受験努力 1 0.607 ns 0.603 ns
性別＊アパシー 1 7.337 0.01 7.366 0.01
受験努力＊アパシー 1 7.451 0.01 7.56  0.01
性別＊受験努力＊アパシー 1 0.014 ns 1.39  ns














性別 受験努力 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
男性 高 高 40 39.29 0.71 3.66 0.19
男性 高 低 36 34.33 1.67 3.57 0.47
男性 低 高 31 23.15 7.85 3.29 2.38 p<.05
男性 低 低 10 20.23 ‐10.23 3.19 ‐3.20 p<.01
女性 高 高 11 20.48 ‐9.48 3.19 ‐2.98 p<.01
女性 高 低 25 17.9  7.1  3.09 2.30 p<.05
女性 低 高 13 12.07 0.93 2.75 0.34











高（25％） 低（75％） 計 
東大男性 
受験努力高 29（54.7） 24（45.3） 53
受験努力低 16（64.0） 9（36.0） 25
学習院大男性 
受験努力高 11（47.8） 12（52.2） 23

















学校 受験努力 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
東大 高 高 29 30.75 ‐1.75 3.01 ‐0.58
東大 高 低 24 19.92 4.08 2.79 1.46
東大 低 高 16 16.59 ‐0.59 2.68 ‐0.22
東大 低 低 9 10.75 ‐1.75 2.43 ‐0.72
学習院大 高 高 11 15.37 ‐4.37 2.63 ‐1.66 p<.10
学習院大 高 低 12 9.96 2.04 2.38 0.86
学習院大 低 高 15 8.29 6.71 2.25 2.98 p<.01











変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
学校＊受験努力 1 0.92  ns 0.91  ns
学校＊アパシー 1 0.878 ns 0.888 ns
受験努力＊アパシー 1 5.894 0.05 6.111 0.05
学校＊受験努力＊アパシー 1 4.192 0.05 4.819 0.05











高（25％） 低（75％） 計 
東大女性 
受験努力高 4（28.6） 10（71.4） 14 
受験努力低 5（55.6） 4（44.4） 9
学習院大女性 
受験努力高 7（31.8） 15（68.2） 22 
受験努力低 8（50）   8（50）   16 
カッコ内は比率 
変動源 自由度 χ二乗 ｐ 尤度比 ｐ 
学校＊受験努力 1 0.052 ns 0.053 ns
学校＊アパシー 1 0.001 ns 0.001 ns
受験努力＊アパシー 1 2.843 ns 2.839 ns
学校＊受験努力＊アパシー 1 0.099 ns 0.113 ns
計 4 2.995 ns 3.005 ns
学校 受験努力 アパシー 度数 期待値 ずれ 誤差 調整後の残差 
東大 高 高 4 5.34 ‐1.34 1.75 ‐0.77
東大 高 低 10 8.23 1.77 1.95 0.91
東大 低 高 5 3.71 1.29 1.56 0.83
東大 低 低 4 5.72 ‐1.72 1.78 ‐0.96
学習院大 高 高 7 8.82 ‐1.82 1.98 ‐0.92
学習院大 高 低 15 13.6 1.4  2.16 0.65
学習院大 低 高 8 6.13 1.87 1.82 1.03
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The relationship between a belief in society which sets a greater value on the
academic career of an individual than on his real ability and apathy tendency of
university student
ANDO, Soichiro
The purposes of the present study were to investigate how a belief in the aca-
demic career has an effect on an apathy tendency of university student.  First,
two scales were constructed.  One is for measuring degree of one’s belief in the
academic career (Belief in academic career scale), and the other is for measur-
ing how hard one thinks he has made an effort to pass the university entrance
exam (Effort to pass the university entrance exam scale).  Next, Belief in aca-
demic career scale, Effort to pass the university entrance exam scale, Apathy
mentality scale, Identity scale were administered to 251 freshmen of the best
university and good university.  The data were analyzed using likelihood ratio
test.  It was shown that the stronger belief in academic career scale was related
to greater apathy tendency for male freshmen, and cause of apathy might be
different between male and female students.
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